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– подбор персонала, допускающегося к конфиденциальным сведениям, по-
стоянное обучение сотрудников, поддержание благоприятных условий для ра-
боты, предоставление всех необходимых технических оснащений для осуществ-
ления деятельности с секретной информацией; 
– осуществление систематического и строго контроля над соблюдением 
всех установленных норм и правил при работе с конфиденциальными сведени-
ями.  
Таким образом, можно заметить, что направленность и структуру системы 
защиты информации на предприятии определяют организационные методы. Они 
определяют круг лиц, осуществляющих деятельность в сфере безопасности ин-
формации, задачи, цели и тип системы, а также дает возможность подобрать не-
обходимые технические средства с учетом требований и условий компании. Ор-
ганизационный подход устанавливает контроль и ответственность сотрудников 
при осуществлении свой работы.  
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  
В НАЧАЛЕ XXI В.  
 
Государство, бесспорно, является самым обширным и важным институ-
том, который имеет определенный механизм управления обществом для его нор-
мального функционирования. Общество является неотъемлемой частью государ-
ства1. Что, прежде всего, понимается под обществом? Это определенный круг 
людей, связанный между собой общими интересами, желаниями, целями и т. д. 
Некоторые ученые не только современности, но и древних времен, считают, что 
общество есть «мать» государства. Мы полностью согласны с данной точкой зре-
ния. Прежде всего, стоит вспомнить о том, что в начале образовывались семьи, 
которые разрастались. Через некоторый период времени образовался первобыт-
нообщинный строй, в котором соответственно существовало общество, состоя-
щее из первобытных людей. Затем образовалось общество охотников и собира-
телей. Государство было образовано лишь на определенном этапе развития 
общества. Соответственно, именно общество породило государство, для облег-
чения своей жизни. Рассматривая весь процесс развития государства, мы можем 
наблюдать, что на начальных стадиях государство полностью подавляло и под-
чиняло себе общество. На протяжении тысячелетий общество развивалось, обре-
тало независимость и самосознание. Как же именно общество пришло к такому 
решению: просто сложившиеся обстоятельства или осознанное желание обще-
ства влиять на деятельность государства? 
                                                          
1 Маргулян Я. А. Социальная политика: учебник. СПб., 2011.  
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Нельзя не заметить, что во все времена ученых интересовал процесс разви-
тия общества и социальной политики Российского государства в разные истори-
ческие периоды. Ученых прежде всего интересует процесс взаимодействия ин-
формации и общества.  
Распад СССР был ударом по экономике страны. Государство пострадало 
как во внутренней деятельности, так и во внешней. На мировой арене теперь 
осталось только одна сверхдержава. Конечно пострадали и граждане, по моему 
мнению, именно в данный момент общество стало анализировать поступки вла-
сти, и постепенно от него отделяться. С образованием нового государства стало 
образовываться новое общество, с новыми принципами, взглядами на жизнь и 
проводимую государством политику. Советское общество морально не было го-
тово к распаду государства и образованию сильного гражданского общества, ко-
торое будет регулировать все сферы жизнедеятельности. Начиная с 1990-х гг. 
общество находится на новой стадии развития где главными факторами являлись 
знания и информация. Данные ресурсы в дальнейшем стали занимать одно из 
главных мест в жизнедеятельности общества1. 
Российская социальная политика имеет множество особенностей, которые 
сформировались еще в советское время, такой особенностью является «сравни-
тельно высокая доля государственного регулирования и государственного фи-
нансирования системы социально защиты, малая доля участия благотворитель-
ных организаций в данной сфере, публичность в определении концепций, целей, 
задач их методов реализации в социальной политики страны»2. 
В зарубежных странах, как ни странно, общество стало самостоятельным 
намного раньше, чем общество в Российской Федерации. В зарубежных странах 
владение и использование знаний и информации также стало использоваться 
раньше, что явилось несомненным преимуществом3. 
На примере США мне хочется показать насколько сильное гражданское 
общество образовалось в данном государстве. Как известно 8 ноября 2016 г. в 
США проходили выборы нового Президента. Большая часть СМИ, а также не 
малая доля стран, предсказывали победу на выборах Хиллари Клинтон, предста-
вителя демократической партии. Основная борьба разворачивалась между Хил-
лари Клинтон и Дональдом Трампом, который является представителем респуб-
ликанской партии. В результате проведенных выборов Президентом стал 
Дональд Трамп, что явилось абсолютной неожиданностью. По мнению Джулиа-
наАссанжа, известного как создателя WikiLeaks, данные выборы были победой 
не только Трампа, но и победой американского общества, которое доказало свою 
самостоятельность и желание участвовать в жизни государства. Конечно, обще-
ство не могло достичь такого развития самостоятельно, не прибегая к помощи 
                                                          
1 Апостолова Т. М., Косевич Н. Р. Социальная политика Российской Федерации и правовой механизм ее реали-
зации: учебник для вузов. М., 2008 Гл. 1–3 // Iknigi. net [Электронный ресурс]. URL: http://iknigi.net/avtor-
tatyana-apostolova/42819-socialnaya-politika-rossiyskoy-federacii-i-pravovoy-mehanizm-ee-realizacii-uchebnik-dlya-
vuzov-tatyana-apostolova/read/page-1.html (дата обращения: 11.03.2017). 
2 Шилова Л. С. Охрана здоровья дошкольников. Справочное пособие для ДОУ, 2008. §2 // Knigilib. net [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://knigilib.net/book/449-rossijskie-pacienty-shilova/7-2-socialnaya-politika-ot-sssr-i-do-rf. 
html (дата обращения: 11.03.2017). 
3 Социальная политика: учебник для вузов. М., 2013.  
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государства, государство играло очень важную роль. Государство, как важней-
ший институт в жизни человека и общества в общем, предоставляло «почву» для 
развития именно гражданского самостоятельного общества.  
Нельзя упустить из виду факт того, что в России 18 сентября 2016 г. были 
проведены выборы в Государственную Думу. В данном мероприятии участво-
вала меньше 50 % населения страны. Казалось бы, такая огромная страны с не-
обыкновенным менталитетом, конечно же граждане интересуются, что происхо-
дит в их государстве. Как оказалось, на деле – нет, российское общество 
совершенно не интересует, что происходит не только в государстве, но также и 
в их собственной жизни. В данном факте, я наблюдаю лишь полную деградацию 
российского общества. СМИ и современные ученые политологи давали оценку 
данным выборам и, конечно же, их прогноз полностью подтвердился. В Государ-
ственную Думу были избраны все те же четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия». Данные факты являются показателем отсутствия 
какой-либо самостоятельности общества. Да, несомненно, на развитие общества 
крайне сильное влияние оказала политика Советского государства, да, наше об-
щество будет развиваться, полностью обретет свою самостоятельность и на ряду 
с государственной властью будет решать не только внутренние, но и внешние 
проблемы. Но как быстро это произойдет? Сейчас Зарубежные страны уже 
имеют мощное оружие – гражданское общество, наша страна только развивает 
свои потенциалы.  
Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что мощным оружием 
гражданского общества является именно знания и информация, обеспечивающие 
непрерывную корреляцию информационных потоков в сознание общества. Дан-
ные ресурсы в наше время являются неотъемлемой частью развития, самосозна-
ния и самодостаточности.  
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В современных социально-экономических условиях и нестабильной ситу-
ации на рынке труда особое значение в организации приобретает ее кадровый 
потенциал. Наряду со стремлением сохранения целостности и относительной 
устойчивости кадрового состава особенно остро на сегодняшний день стоят во-
просы привлечения и удержания молодых перспективных кадров, способных по-
высить конкурентоспособность организации и вывести ее на качественно новый 
уровень развития.  
Потребность в формировании системы адаптации возникает на этапе ак-
тивного развития компании. Вместе с ростом организации увеличивается общее 
